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A N T E U N A O R G A N I Z A C I O N L O C A L 
Un estudio histórico de la funda-
ción del Somatén 
IPARTABO DE CORREOS HUMERO 43 
La Enseñanza 
en Laráche 
C U N D E E L S O B R E S A L T O 
t a creación do! Somatén se re- perpetración de un delito grave Bf 
^nta a los comumzos de la hislo- hallaban autorizaioa a Invocar e do comprobar, p a 
ria de Cataluña, anto^ de qae esia "Princeps namque ' para ordenar ur »<» resultados obtenidos, por los di-
eomenzase a gozar de vida política levantamiento general. En taso versos Centros de esVj cridad v DU-
Terminaron ya los exámenes de nuestra Espaúi y en el ^ lUróf t r t 
bachillerato y c;n ellos se dió flr gozan de tanto r e n c m b - t a n l o p3i 
al curso escolar. Como hemos podi- sus procedimientos de .\is-.M*in/i 
la ivlacjón d( como por su labor o jav . l . 
También deb?mo5 hacer njpm iór 
. especial del aventaii I > -dumno W. 
^pendiente ; y como ocurre en to- el levantamiento tampoco .orces- blicados en estas columnas, luin si- la Academia Raf J ir,, i i ^ , ^ 
.jas las cuestiones que se remonlar pendía a la verdadara constituciór ^ estos excelentes y merecen nuos- hijo-del prodigioso j e ^ d- F \ l do,' 
a tan ^rgas fechas, rema la mayor del Somatén, que parece haber side tros plácemes f feUcitacion«s io< Rafael RéfefeHB ñ*m 
oscuridad respecté al modo y for- organizado por vez primera de ur alumnos de Bachi'lerato de nuestr? 
m en que fué instituido el Soma- modo oficial, medianti un Lsatje da- Población, así como sus respectivoí 
tén, obscuridad que alcanza también do por Alfonso I en i 192. profesores y familias 
la etimología da la palabra, diver- En realidad, fué don Jaima I e' Bien es verdad que la labor de ur 
sámente interpretada seuun los an- Conquistador quien con mayor .Mn- alumno durante un curso, no siem-
tores. En un capítulo do las institu- peño se oeno^ do in n~io»o*M,1 ore nnpdn rfAmnefM^ an 
quedando así p enamon'^ jusliP.iM.l' 
da unánime confianza qu,' ta pr.bli-
^ ^ ^ i r ú ^ E I ignorado paradero del "Dornier 
I Maristas de la ens > j¿»iua < 
1 6 " y de sus tripulantes 
percance de que hayan pudido ha-
ber sido objeto, los aviadores Fran-
co. Ruiz de Alda y Gal'arza y me-
cánico Madariaga. 
El sobresalto no se oculta en la? 
gentes y todos, sin excepe:.<ín, noí 
hallamos pendientes del resultadc 
de las investigaciones que so estár 
j realizando para ver de encontrar unp 
« )r r, , Pista ^Que aclare esta desgraciada 
clones del Rey Carlos el Calvo de constitución y levantamientV'deí ñutos" d f t -¿«ni«¿'¿o :8¿f ro ¡ n u l f ' ! P d i t é ^ ^ c ^ ^ V q » » ^ df. ÍncógnÍta' ctu^ 8ülución ^^oamo. 
Francia, se habla del "so-sonum Somatén, autorizando dicha consti- Tribunal que po-bondadoso qoo so. ' cho Centro se darán cUvs por \v , 
que ha de tener .ugar para perse- tución en la comarci de Llobregal no deja de causar alguna emociór1 mañana, para repaso ) p c - a r a d ó r J?08 ***** (]c la üvia-
guir a los ladrones, lo que hace sos- para defensa de las vidas y hacien- en el ánimo de alumnos ü- diez u¡ de asignaturas del ria•r;irorito. du- ^ esPañüla' los W primeramente 
? «rJrt íiprc 
vechando su co»*ta es'ancn en Cád!; 
se examinó de ingro^o en aquellf 
poblacióo, habiendo aprobad;) coi 
gran brillantez. 
• » • 
Es general la preocupación e im- riaga, cuyo paradero anhelamos co-
paciencia, a causa del lamentabh nocerf así como que puedan llevat 
a término el "raid 1 por ellos ima-
ginado, con el único propósito d« 
contribuir al adelanti y perfoocio-
namientp\de la Aviacióu edpañola. 
pechar que esta institución era an-
terior a este monarca al ser regla-
mentada por él mismo, y qu^ el "so-
jonum" de aquellos tiempos equi-
valía a la frase "metent ?ó", citado 
por primera vez en los Usajes o le-
yes primitivas de Cataluña. Esta e l i -
das de los vecinos. Posteriormen- once años, y que se presentan poi rante los meses de vay. "IOÍI-S 
te, en 1314, don Jaime I I extiende primera vez, sino qu.' Imy que tonei mm^m^l^!^^^^mmmmm^imm^ 
dicho privilegio a la comarca del Ve en cuenta, para juzgar acertadamer 
llés, concediéndose luego iontamen- te. la edad, las ficultades de alum-
te al resto de Cataluña por algunos nO' y la cantidad de trabajo roali-
de. los reyes sucesivos. zado. Y por tanto, la labor de ur 
Sin embargo, la institución do Centro docente se aprecia mis es 
La Pat ona de Saní 
dad Militar 
mología de la palabra es más acjT.ta- Somatén hacía necesario que se h¡- pecialmente por su actuación durai 
ciera una denuncia de un delito do te todo el curso que durante los mis 
los que no pueden corregírfío me- 17)03 exámenes, y esta actuación, me-
diante una multa, dignificado que sf Jor que nadie la justifica la con-
daba entonces a la palabra esme-' fianza de las fami.ias en dicho Cen-
na, hecha la denuncia al Veguer ^o. la justifican la puntual ¡dad, fiÜ 
Alcalde, éste autorizaba el levarda- asistencia constante de los alumno.' 
miento del Somatén que podía per- a- las clases, las horas diariamenU 
seguir a toda clase de persona^ sea consagradas al trabajó y el entusias 
en los caminos o fuera de ellos, aur mo que estos siente-i p 'T su co'.o-
•metent só" o haciendo ruido, y es cuando se tratara de baroni.a o . _ gio. 
una practica antiquísima en las risdicción feudal> prfvft^giog de alta Esta es la actuacióo de la Aoade-
oomarcas rurales, hoy poco en uso significación, puesto que el Somatér mia Politécnica m Laracbe; ests 
en llamar a los vecinos a somatér representaba una fuerza contra 3a es la labor de los Hermanos M&rishu 
wnando las campanas con un toque cual no cabía ninguna clase de pr i - que vienen r tó l fun . l l en esta pobla-
é ucsfllaron por el te-reno de glorias 
i que tantos éxitos ha proporcionadf 
se hallan, al parecer, en situacú'r 
poco halagüeña, habida cuenta d< 
que las horas transcurren y el si-
j lenclo es absoluto con respecto t 
la situación en que puedan hallara 
los nunca olvidados autores, enliv 
U N A N O T A O F 1 C Í O S A 
En la Oficina de Información ho 
sido facilitada a la Prensa la si^uiec 
te nota oficiosa: 
"Las aclaraciones por parte de " 
capitán del buque inglís "Grcldeu" 
llegado anoche a Gibraltar proceder 
te de Cienfuegos. de que el día 22 
a las 2,27 de Greenvich, oyó duran-
te cinco o seis minutos el ruido de 
motor de un aeroplano volando er 
sentido Oeste, y que no ha visto r i s -
tos de ningún aparato permiten abr 
gar alguna esperan/i en el supueslc 
de que el amaraje dle uDnrnier 10" 
haya sido norme! y debido ál agota-
ble que la que ha querido atribuir 
sele diciendo que derivaba de soir 
ítents, significando estar prontos c 
dispuestos al servicio que se solici-
ta. En diferentes pragmáticas y rea-
les disposiciones, se hace observai 
como en los primitivos Usatjes, que 
el alzamiento de los pueblos y la 
persecución de los ladrones se har.U 
especial que repiten sucesivamente 
los campanarios de las iglesias ve-
cinas. Se comprende que en aquella 
época en que era menor el númerc 
de pueblos4 caseríos y habií&íite: 
que en la actualidad, y en que laí 
distancias eran mayores por faltt 
de medios de comúnirrción rápi-
dos, fuera preciso llamar a los vo-
einos a son de campana, COVÜO ocu-
rría en otros casos distintos. 
Ko debe confundi ré el alzamien-
to generaf prescrito por los Usaitf 
dictados por Ramón Bscenguer en su 
parte titulada "Princeps Tiamquo,, 
contra la invasión extranjera, y er 
«1 cual debían tomar parte todo' 
los pueblos y señores feudales, cor 
la institución del Somatén en que 
wlo se trataba de la persecución d< 
los malhechores o de una acera-
ción local del orden y en virtu'" 
del cual se levantaban y y.alínn de 
Hl casa todos los vecino^ armado? 
para prestar auxilio i la justicia y 
facilitar la acción de la misma. 
En 1173, el Rey Alfonso I csr.able-
W la ordenación de ia "Paz y tie-
vilegios, ya que su poder emanaba ción y bien lo demuesfran a] rapi-
diroctamento del poder real. Sin do desarrollo que na adquirido cslc 
embargo, precisaba la denuncia a la Centro, que en el actuil cm so Im nu 
autoridad competente y la orden de 
A las diez do la mañana de ayei 
se celebró con oítraordinaria solen 
nielad una misa en h capilla de 
Hospital Centrcíl, con mo'/vo de 
lebrar la festividitt d>: ¿ i Patrón? 
Nuestra Señora de! Perpetuo Soco-
rro, el brillante Cuerpo de la Cru? 
de Malta. 
Asistieron el eícelentisimo -eñoi 
general jefe de la Circuuscripciói 
don Emilio Moi.". Vidal erjlusfrfsi-
mo señor cónsul d eEspaíui I) . EJuai. 
do Vázquez Ferrer, el jefe de Kstade 
Mayor teniente coronel don ftafac 
Rodríguez Ramiros el Representan-
te del Minister.) Público d-«n Tidie 
euitiéiTez Barneio y otras saliemteí 
otros, de la gran hazaña del "PIÜÍ miento de la gasolina, pu^a sin mal 
Ultra", y con esto no queremos de- gruesa un aparato de estn 
cir, ni menos pr -sagiar que los in- de flotar bastante tiempo a juicir; 
victos aviadopes. hayan perecido, ^e los técnicos • 
sino que muy bien habrán lenidc Las extensas exploraciones que 
que parar la r u t i . a causa de cu d- Bo están practicando a estas Hipm 
quier contingeriei\ s('breveni<la. y con grandes medios, en .os que ha 
por la cual su situación hemos de figurado d^de prmera honi e;l poi 
alimentar la esperanza algo dolo- taaviones inglés "Eaide' elemen-
rosa. tas de gran eficacia y los proporclf»-
Pero en uno u otro caso, siempre nados por la Marina, y la Aviaciór 
hemos de alimentar la esperanza de ele Italia y Francia, que se han api'C 
•que el paradero de los tres pilotoí surado a ofrecer los que tenían dis-
y mecánico habrá de ser conocido punibles, aseguran que >5i el avién n:-
ya que a tal fin se están practican- pañol no se ha hundido y conservo 
dicha autoridad para el levantamicr 
to del Somatén. 
Pella y Forgas, uno de los histo 
riadores catalanes, que más se bar 
ocupado de la institución que esta-
mos estudiando, describe el proce-
dimiento seguido para el levanta 
miento del Somatén. "Tomemos, pm 
ejemplo, e] Somatén de BarceJ^ra;" 
Llegada la denuncia al Veguer 
se decia que una pandilla de bando 
triculado 260 alumnos y el hecho de personalidades acompañadas de su; 
que en los exámen^ de Bachillera- dsitinguidas fámiVic? Asisten tam-
to, las dos terceras partes ele IOJ bién los primeri.s jefes de los Cuei 
alumnos presentados en Laracbe peí pos y con el jefe d- Sar.i l id Militai 
fenecían al mismo. A.valora esta apre teniente coronel Chiccy. todos los 
ciación la poca edad ele los examina- jefes y oficiales médicos y farma-
dos, que oscilaba entre los diez y lo; céuticos de la p!;r<v. 
trece años, para la mayoría datí Oficio la misa ei capellán del- be-
que no se debe olvidar y aún rnáf néfico Estableció ienlo don Hernar-
si t>e examina la lai^or dethÜadé de ^no Torres, y durante el acto r»di-
a bordo sus tripu'antes serán en-
contrados. 
El ministro de Marina atienda sir 
descanso a la organización y apro-
cada alumno. 
Así los alumnos de primer añe 
leros. u otros malhechores, hnhío de Bachillerato han presenr.üdo te-
llegáfc), por ejemplo, al pueblo de dos cinco asignaturas, o? decir'las 
Prat, había robado una casa de can de laño corresoondiento más una de 
po y se había alteado el orden pú- segundo año, además del ingreso. Me 
blico. El Veguer reuní i a los con- rece especial mención entre el'os o 
celleres, los juntaba en los pórticos alumno Francism Morís Ferrand" 
de la casa de la ciudad, en la paite que obtuvo cuatro sobresalientes 5 
de la plaza de San Jaime. Para darií e] alumno Adolfo L ó p ^ Arive que 
forma tradicional se, juntaban aqu7 en mes y medio preparó las dos £»sig 
en los pórticos, como en otros pun- naturas que oresentó 
tos se reunían en ol portal de la igk Los alumnos de segundo alo pre-
sia; una vez reunido?, enmprobabar sentaron todos seis as-'/naluras. de-
la certeza del hecho, y ailemá?, | ! hiendo hacer rosaltac la inerilW-
^ a ^ . p o r l a c u a l s e c o n c e d í i a cual- :77bastante !rhportttta para ma labor del joven alumno P.sé Ma-
ínier ciudadano catalán o resideule ( 
•n Cataluña, el instar, mediante di 
fcho proceso, que se considerase co-
ttto perturbador del orden y fuere 
perseguido como tal, todo individúe 
o corporación que, requeridos ante 
luez competente para enmendar uní-
Injuria, se resistieron a hacerlo. 
Cuando una autoridad—Vegaer c 
Acalde—tenían conocimiento de la 
motivar la salida del Somatan. E ' ría Contreras Diaz, de doce afi.s de 
preciso advertir que la denuncia fa edad, que presentó y aprobó ol m-
sa era cosa muv 96?ia, y qoe el al- greso y nueve asignaturas es elecii 
zamiento del Somatén, inmotivada- el primero y segundo años. Igual-
mente era como un delito de sed!- mente debemos menci mac a 1 cr-
ción o sublevación del pueblo y se nando Altabelh Sanjuóa y José Va-
castigaba mucho. 
do el máximo de gestiones, en la; 
cuales no solo interviene España 
sino también diferentes países que 
en esta ocasión y una vez más, estái 
poniendo de relieve el gran aprecie vechamiento de 1 \s medios que pue 
y cariño en que nos tienen a I05 dan realizar este importante servi-
españoles. ció y tiene al cor/ i í i- e al Presiden-
Los .grandes progresos imponer te del Consejo Je sus impres;onej 
el sumo de sacrificios y por consi- en cada momento. Es de just'-'ia 
guíente hemos de admitir, dospuéf repetir la expresión -Je vivísimo re-
de lamentar, cuántos trastornos ori- conocimiento a enante* se interesar 
gina la civilización hasta llegar a y ponen a contribución todos siu 
posible perfeccionamiento de lof, recuros para reaiediarla". 
adelantos que la Humanidad anhe-j 
la alcanzar en todos los ordenes y DURANTE TODA. LA TARDE NO SF 
aspectos. Siendo, por consiguiente I RECIBIERON NOTÍCIAS EN EL 
merecedores al máximo de merce-l AER3 CLt'B 
Terminada la n.isa las fuerzas de des y homenajes, aquellos peres que | 
Sanidad desfilaron ante S. E. en e con despreocupación para sus vi-1 Madrid.—Durante toda la tarde d» 
patio del Hospit.d haciendo el e;es- cjaSi procuran alcanzar para la Pa- hoy, no se re-obio noticia alguna 
file con gran nurcialidad. ir'lSL j^sto renombi'e y prestigio, ' en le Real Aero Club. 
Nuestras primeras autoridade; cimentado en las grandeá proeza? 1 Como en días aetmiores, la con* 
y cuantas personalidades asistierot. que llevan a cabo, mediante profun-j currencia de je'es y oriciales a di-
a la misa, felicitaron al i entente co- dos y cuidadosos estudios que eje- cho Centro fué extraordin'iria, y é 
ronel Chicoy y d^más jefes y oficia- cutan en provecho de los demás. Y tema de las Cr iversaciones fué f l 
les de Sanidad. jamás deberá abrigar nuestro pen- desapajición de Fe i ico y de tuí 
A las fuerzas de Sanidad les fm samiento, la sospecha, siquiera, de compañeros, 
servido un rancho extraordinario, que tales privileiriado hombr- rer Son muchas IP.S opiniones .epie hay 
Hoy a las diez tendrá lugar la mi- lizan y llevan a fin sus hazañas, coi sobre la suerte qoe havnn flódidf 
sa por los fallecidos del Cuerpo er el solo objeto de obtener un medre correr los arrte'gados pilot'-'S de 
gioso la banda de música de la me-
dia brigada de Ca<adcres que dir i -
ge el notable Músico Mayor don An-
tonio Juncá eje vitó bebas obras 
el Hospital Central 
l : 
D, Felipe Verdejo 
personal, ya que si así fuera, nadie "Dornier 16". 
; escaparíamos a la tentación de ob- De todas ellaj las que más abiín-
tenerlo y como puede verse son lo.1 dan son las op'/misjas. pues todo; 
Teatro España 
Bigue como Meinve l i «mp^sa 
del Teatro Espafta pp.MvArtnJoVK 
ío fnA« moderno de la p r O u o ^ r 
«Inematográñci mun 1 1' 
pftra mañana sé auni Mi "fi^UM» 
de* Príncipe" v.v-;-:n d^ la rd-
Jálela novóla ele M.v.rici Oonmy 
y <le la Academia F r í o . ¡ ^ 
««ta magna superprcdu-íclói» d' 
^egor ía suprema, t io. e por esc 
sus primeras escenn*, lodos i ' f .m 
de esplendor, lujo, vórl:gO y emo-
ción. 
Su provecclón, constiUilrá. sin d i 
Hi un éxito grandlo.o como lo hf entre ellos don José MagaHares q.'.t 
'ido c-n cuantas capeles europooi obtuvo la nota de .olu^nlbu, ,* or 
todas la sasignatUMs y don Tosé (m 
moí Que obtuve tr»^ sobrem: nlss 
Son Iftfe los exAmen-w | ir»Mii la-
dos por la Aoadem'i M í l M i i c í 
cuyo resultado ha sido a l l a m n - h 
satisfactorio, ya que h * SUSI-MHOJ 
Hoy sale para la Península donde 
se propone pasif una temporida 
nuestro estimado comí-añero en Ir 
lie Molina que obtuvieron vanos so-
Continunrá bresalientes. 
Los alumnos de tercer nfío, pre-
sentaron también tod-̂ s seis asigna-
turas, además de todis la? p-í-.'Mi. 
cas de! Bachilleialo elemental y *< ofesor don m p i . , 
la Reválida del mismo, alcatu.arde ^ ^ ^ brtl!ftTlU. 
casi todos el grado d i Bachiller ele-
mental. Especial mínc ié i nv-ie-er 
Mmenos" los que $9 dedican a incre-
mentar el progre-so y civilización 
por lo que se refiere a arriesga-
das empresas. 
Esperemos esperanzados en el triur 
fo de la "suerte" que debe acompa-
Prensa, notable nitor y cultísime flar | los triplllnntP5 del "DOrnict 
don Felipe A'er- núm ^ ? M ftr(S cansemos dr ala 
la dejo Iglesias, qv 
bor literaria ha desarrollado í t 
nuestro diario y en la rrensa dt 
Tánger y Ceuta. 
confían ^í traordmariamente en It 
pericia de los aviadores, y íflWfl 
todo el carácter enérgico y decidide 
del comandante Franco, del qm- to* 
do el mundo e-pera siempre cosa1' 
excepcionales. 
E l e^pitán Jbcéneí qj» acudid 0-
la lardí» al k & i Club no n rc-nla-i 
ba de manifecff»" m npilirtíímo. epa-
se ha presentado 
Para la semana próxlnu nos ftnurt-
cia la Empresa el deoul de la WiU-
sima y escultural Pdar Molina, fa-
mosa bailarina espaficla qu-í vdtne 
bar mis heroicidades sintiendo CUJVT 
to el "Destino" ouoh tenpr depara. yendo que *»! "riernler" habrá ama-
do para clasí d? hombría qm rade por av^rín y q ê i M M a te 
dese&M&n en procurar di&8 d» ¡kriva ya qne sns eondlrlct^s U 
NolabllíBlmos ariículos de rraes gl0ria ^ '|a V éft ttté ctt- permitían pemiSf eoe' m el aand 
flanzas y orieniaclones tídc han H - 90 y entro ffafa |jj otini.enlran lo? p«fféciam^nle tí)) Í̂ AÍO dr no babol 
producido todoj los periódico* do valerosos Oftciald^ Franco, Ruiz rtf. ^ M ^ l t , eomo según las notas mé-
Proleciorad oy por los qiie ha re- ^da. Gallaba f ú meeiüióo Marta- ^Wotó»ica« ha ocurrido estos díaé 
cibido numero a? felicitaciones. .. I - • I r -
^ l o W románica y én-. uikuloi-ü R P«««»'* !rran tam* 
W del Gran Casino de Cannos, Pa-
Oa ciudad luz) y h-.s lOgid ieí 




J «preciado nos subyuga desde 
Al querido ccmpafirro y profund, La cervexa Fa LCoN es M l - c u - . 
no llegan a un cinco por eienlo y escritro,. le desdamos un felií vla.p 
en cambio los cobrenlu-r.hs p^ .n l lina g™18 estancia en Lspnfia, a tblemente la que se impone por i 
del 18 por ciento. tnisma tiempo que rü pron!o re- ÍDrocjortb |c e inimitable 
Continua pues la. A l o m i i P-.v greso a Laracbe i ara comp&rtir mi* ' 
técnica la sene de tf•v.»fCH o|.!er.i- vamente con noiotros lus tareas pe. j i : c«lid«d : : : 
dos desde su fundad^ y hiwta e riodísticas. , ~ | 1 ' ' 1 — ¡ 
presente ningún ado des.^. n'11031 
m 
S E L C C 
Efi TpDO 
• A R B U S C O l 
se de trakios comerciales v deluio en la Editorial G Para toda 
B U R I O MABRO.Oül 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L « S O B O C > que es la f ó r m u l a m á s s e n c i í i a y eficaz para la 
c u r a c i ó n del catarro en los i ñ o s . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
Patronato Militar 
UN CURSO DE VERANO 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irritación en la pi^l y es de conserva-
c i ó n indefinida. 
Precio del frasco: o475 pesetas. 
COM p ^ N l O L G E RI £ N N £ 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: P A B I S , 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACSQNES DE BAKGA, D E B O L S A Y DE 
OANIBIO 
Cuentas de depós i to s , á vteta f fijas 
Depós i to a vencimiento 
Descuento y cobro de giroá 
Crédi tos de c a m p a ñ a . — P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Envíos de fondos-Operaciones sobre t í t s l o s . D e p ó s i t o de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
E m i s i ó n de cheques y cartas de créd i to sobro todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en lodaf las ciudades y principales l e c a l í d a d e s 
de ARGELIA, de T U N E Z y de M A R R U E C O S 
AGENCIA EN L A R A O H E 
Carretera de A l c á z u 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L Ü U N O O E N T E R O 
Se abre un aursilio de verano pois 
los que desesn examinarle do afig-
Qaturaa do cualquier Bachüifrati' 
o Magisterio en Sáp jonibro. 
Asimismo empieza el curso de pre-
paración para carreias militar, de 1? 
Armada o Ingeniería on primero 6t 
julio. Informes en Seirelaría de i ( 
a 12. 
HOSPIT.AX DE LA CRUZ ROJA 
En este Centro benéfico, se siguer 
las consultas gratis para los pobreü 
por el método Asaero, los martes 
jueves y sábado de 3 a 5 de la tarde 
o Esp 
LOGROÑO 
L O S M E J O R E S V1KOS D E 
M E S A 
Depositario, Manuel Arenas 




L I N E A B A R C E L O N A AFRICTA ^ « A R I X S 
SALIDAS DE i 
Barcelona . . . . . . . . . los jueves 
Tarragona > . " vierne* 
Valencia " domiag 
Alicante " lunei 
Cartagena " martes 
Almería ' 'raiércol 
Málaga . . . . , ' Jueves 
Ceuta "viernes 
Cádiz "domlng. 
Las Palmas . "jueves 
Tenerife , . , . . "viernes 











SíOida» de lATMbe ^ w a ü á d i i l o v & l u % i l , i « Mi f S I 
La Valenciana 
Servicio ario entre Alcázar, Lara^he, A r c i k , T á n g e r , Te-
tuán y Ceuta 
| Horas de salida Tarifa de precios 





N O T A . — Leí coches de 
las 13 y 16 horas «ole lle-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 
De Ateásar a Lar«oh« 
7,13 j 30 y 16 
Directo v sin pa-
sar por Tánger, 
S ' ^ O . l l . 13 15, 













i4.30. 17-30 1Q ? • 
Esta Empresa tiene c 
tíos apodarnos, ue gran luje 
sa, y Aigeura», Jerez, ie^ 
binacíon cor. ta Uügaoa y a 
ráp 
S I T U A D O EN L A P L A Z A D i E S P A R A ' 
Antiguo hoiel,montado a la moci^raa con iD«g¡u£loe ieryiel^ 
á e «dmedor , espléndxi&b haí»it&ci&ii«3 f ü. iwtoa úr y^f fkh 
MONOPOLIO DE T A B A C O S 
[DEL NORTE DE A F R I C A (WA 
RRUECOS 
| Labores que se recomiendan 
iCigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
;filipinos a 0,20 y 0 ,30 y UMA 
ÍNILA E X T R A ' a 0 ,40 . Pioady 
ras " S U P E R I O R " " E X T R A " y 
" F L O R D E UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra " E L E -
G A N T E S . Cigarrillos I N G L E -
S E S Y E G I P C I O S . 
V E A S E L A T A R I F A E N LOí 
E S T A N C O S 
Se alquila 
Una casa para el próximo mr-s de 
lulio, situada en la carretera de 
Nador y frent- a la Plaza de 
Abastos, actualmente ocup¿dapor 
la "Pensión Miramar". Tiene 18 
habitaciones. 
Razón en ' ' E l Comercio fcspa 
ñol" . 
b G v e n d e 
Por dedicarse a negocios se vende 
tienda de comestibles y bebidas en 
carretera de Alcáa^r "La Segun 
da". Una barraca con cuatro habi-
taciones y retrete en e Ibarno di 
los Guach. 
Razón en "La Segunda1. Barto-
lomé Macias. 
- T E S T C X r ^ 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 M 
m s t c* o l o X L e s ayo 1929 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ ' 
CEUTA s! 










T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA I1' 
CEUTA (PUfcRTO) Ü, 













Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
( D E N T I S T A ) 
Trabajos modernos. 
recios t a 
De 3 a 6 tai de visita a domicilio 
L L A N O D E L A D U Q U L S A 
L A R A C H E 
SI mejor papel de fumar GLA-







a s n a y a m o / c a / 
J F í j r . J o i t : f q / / t r a / a r d . 
FLV-TOX es el Insecticida ciOTtlfico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los Inseo-
(os que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (morüíeros) de la mayoría de enfermedades iníecciosaa. 
En bien de su salud y de sus Intereses use FLY-TOX. Es un gasto bleo 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá* 
dabie. BJ» Inofensivo para las personas y los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia, Ferretería. Bazar, etc. 
Banco español de Lredito.^. A. , 
• • e • i • 
2&llfe l ¿ M e m f c o l M d e « 0 . 4 ^ 8 . 6 Q 0 £ t * 9 t a i 
^ 0 i|&o^eo«i lateretes á % t la vista, auaatai fQrrJeolB 
iiHmrial Ai EiiüMBlMit Avenida Reloa T U t e i t i 
M a m á s ü a j a i « A£ 
i o o o c o í n i o 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Espafia-LARACHE 
UNA G R A N M A R C A 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S P R O D U C -
T O S P A R A L A A L I M E N T A C I O N 
Rex Research Corporation 





























Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 
Pulido Hermanos. En Arcüa, Rafael Fimat. 
Son las mejores del mundo 
L a leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel pa í s . E s recomendada 
pará n i ñ o s y enfermos. Desconfie de las muchas IMITA-
C I O N E S que se hau hechode este art ículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P . F . t S B b N S L N . 
Representante en L a r a c h e : Antonio López Escalant. 
S 8 5 S 
Ferrocarril de Larache-Alcázar 
Serrleto comblaado m 9l Ferrocarril T&iger-Faz 























N.o4 N. 10 
E S T A C I O N E S 
TRENES DESCEN PRECIOS 
desde EstceWn Al-
cáxar (A) 











N . l l 1.a j 3.a 
S LARACHE (Pierto) Ll 
S LARACHE (Mecsah) S 
S AÜAMARA S 
S KERMA S 





























9= i ; " ^ «xDen^-^ fe ida y v ^ í t » entra todai las cstaconea, vs ederos por cinco fechas, y sboaos 
p^ra 15,30 y R) rísies, velederos por 30. PO v 90 «Ra? respeettv mente, utlllhabl^s por «na o varias perdonas. Indis-
tintamente asi corao biLeies oe ib £ i . , perionajes e ícíransferlblea vatederoa por 1,3 f 18 wes^t, 
E fren numero 11, drculsl oí sabidos y donlnKoa, 
Bl trei niñero 10, drcala loa domiago? y lape? 
«G 0 Y A9* 
t Laraeho-AlMsar-ifcTflM 
ORANDES TAIJUSRKS DB IH' 
iílU£NTA ÜüN MAQLi^AÜ W-
N 0 T Y F 1 
M é q u i a & s de 
Apíiratos f e W é P * * ^ 
' ^ M a e l o e é e 
A l u a o é s de p e ^ 
Ltbr t r í» 
Casa provoeáer* é* 
iQst i tueiéa eoep&rfttíve P»" 
m í u ü c i G a a m f del ^ t ^ J 
rr«víB«ia 7 «I M * » * 1 * 9 
Gcafflófoae»-—^lMd# 




Ooyfín a m¡_poiémica Noticiero local ¡Oficina Central de In-
Con mucho agrado el "Crítico tea-
tral" de DIARIO MARROQUI, se 
Estoca reverente, y con la más fim 
cortesía dobla su cerviz ante osa rna 
ravilla de cartas literarias, de] rMs 
puro estilo benaventino, con que sa-
len al pa?o de una polémica que d:' 
por terminada con el gran- cronista 
"L¡xus"-
fío sospechaba este crítico que ha 
bto tantos intelectuales, ni tan altos 
valores comprensivos de JBenaventc 
cn los aledaños del "Lixus"', en es-
ta magnífica ciudad que siente de-
jar, porque me voy a Madrid, B i l -
bao. París 7 Londres en viaje de re-
creo estival. ¡No todos pueden ha-
eer lo mismo! ¡Y de veras que 1c 
siento, porque e«U polémica ya sr 
hace un tanto aLi-ma! ¡En fin, que-
ridos señores, por Europa me diver 
tiré un poco más y por eso me 
ausento!! ¿Verdad que es una lás-
tima, ahora que todo Larache esta-
ba ya interesado en este juego in-
telectual? Pero prometo que seguí-1 
ré íl torneo desde Madrid, París y 
Londres a la vez que envió aura? 
bienhechoras de por allá. No eslá 
fcial Q116 ôs espíritus y el ingenie 
(e despierten y agucen, 
"IJxu<»" estará satisfecho anfe o 
valor literario de las firmas y a 
que yo también lo estoy, ¡Lo cele-
bro, lo celebro! ¡Yaya, vaya! Nc 
está mal que "El Popular*1 se vaya 
remozando cno la calidad de tanto? 
escritores que birn lo necesita. Y 
nada más. Hago punto final y cele-
bro que guste a ustedes tanto la 
obra "No quiero, no quiero"'. Yo con 
ello nada pierdo y pu-ide ser que al-
guien salpa ganando con ello 
Como mi polémica era con el cro-
nista "Lixus", lament-) que ustodeí 
se hayan mezclado en lo que so!o r 
él y a mí afectaba. Y esto en ílnp 
relación de cortesía social ya sa-
be nustedes como se llama, seguí 
frase del propio Benavonte, 
EL CRITICO DE TEATROS 
Ha salido para Tetuá-i con objete 
de cumplimentar al nuovc jefe de 
las fuerzas Navales del Norl.* de Afr 
ca, el comandante Manua señor 
Fernández Almeyda, el comoudantf 
de Marina de este puerto Sr. Due-
ñas Ristorv 
Se encuentra enferauio el hij< 
menor de nuestro míen amigo doi 
Manuel Mesa. Hacemos votos poi 
su rápido rostablecimierd.-», 
• • « 
En el sorteo benéfico de la Cru? 
Roja correspondió ayer el premie 
al número 147, 
tervenciones Milita-
res del Rif 
A N U N C I O 
Por el presente í e s^ca a con-
cu'.co la adquisición de los efec 
tos que se detallan. 
Los con^t uctores y comercian-
tes que lo de^f en pueden presen-
t r sus ofertas bajo sebre cerrado 
en la Oficina Central, sita en V i -
• la Sanjurjo, consignándose en la 
parte exte^ioí C O N C U R S O D E L 
DIA... , debiendo ser acompaña-
das de los correspondientes mo-
d lo?; 
Se ajustará este concurso a to-
Se encuentra mejo.-ado de la gra-
ve dolencia que durante algün tierr 
no le ha retenido el cama el aya 
dante de Obras Públicas don Ange do lo legislado para casos análo 
García del Castillo lo que vivamen- gos. 
te celebramos. B«. i - , o J ' J . / ^ • 
t n 'a r a g a d u m de esta Oficina 
•** se podrán adquirir informes de 
Ayer saludamos en esta al capi- las condiciones del concurso to-
tán interventor militan de Arcila dos los días laborables de 12 a 13 
don Angel Domenech. c ^ - „_ ,: . . . . . * 
oera condición indispensable 
'** para poder concursar, la presen-
De Alcázar llegarDU ayer los co- tación de la patente del Protecto-
merciantes israelitas don Abraha.nr. • rad0i 
EN EL CASINO DE CLASES 
A V T s O 
Se pone en conocimiento de ¡o; 
señores socios de esíiO Centro qu( 
queda hecha provisionalmente lí 
apertura del nuevo local social con-
tinuando así hasta tanto se Hever 
a cabo varias reformas y se reciba 
el mobiliario correspondiente paro 
su inauguración oficial. 
Sicsú y don Rubén Cohén. 
• * • 
Guarda cama desde hace unos días 
la bella señorita Fina Rodríguez, a 
la que deseamos üna pronta mejo-
ría. 
• • • 
Ayer pasó unas horas en Larache 
e IRvdo, P, Antonio Iglef.ia, Piocu-
rador General de la Orden Francis-
cana, residente en Roma ouc viaja » AAn • 
• i . -r-. - \ r l.UUU ídem de borceguifs actualmente por España y Marnic- . , J ^ * , 
eos en misión especial. Llegó a esh ! Ví , ,a Sanjurjo, 23 de Jurio de 
acompañado del P, Julián Aldorta \ 1929. 
P. Piñeiro, siendo recibidor por e' 
Presidente de la Mismn Católica, P 
E l concurso tendrá lugar el día 
15 de lulio próximo, a las 11 ho-
ras en esta plaza y local de estas 
oficinas. 
E l importe del anuncio será de 
cuenta del adjudicatario o a pro-
rrateo cuando sean varios. 
E F E C T O S 
150 pares de polaims de cuero 
S E V E N D E 
A precio ventajoso un patio de ca-
sas con treinta y una habitación, dos 
cocinas, tres retretes, dos corredo-
res, y jardín. El antiguo café res-
taurant "El Tupi" con mostradoi 
estantería, cocina do tros hubitacio-
nes, retrete y patio, 
Para informes dirigirse a Maximi 
liano Calatayud, en el citado patie 
en el Barrio de Nador, avenida nú-! 
mero 2 travesía. 
Flores. 
•*« 
De Ceuta regresó ayer el distin-
guido capitán de Litandencia dor 
Benito de Hen-on Balagftcr. 
Vendo, hatsa el día 30, una gra-
mola último modelo "La Voü de si 
amo" en 975 pe Jetas, También se 
venden varios discos y algunos mué 
bles. Razón: Comandanen de In-
genieros, capitán Martines, de oche 
a nueve v media de la larde. 
Se alquilan dos habitaciones amue 
bladas para caballero solo. Piso en 
cima de "La Vinícola'". Plaza de Es 
paña. 
E l Capitán Pagador, 
G A B R I E L C A R C A Ñ O . 
V.0 B.9 
E l Teniente Coronel Je fe, 
G . B A D I A . 
U E T I M A H O R A 
as "o'xias ofica'es son pesimislas rescecto al pa-
rjaero de o stripulantes del "Dornier 16" 
EL PESIMISMO 
EMBARGAR I 
PRIVCIPÍA A MANIFESTACIONES DE PRIMO DF mecánico, por 1c q;:- es general la 
OS ANIMOS RI 'ERA penosa impresión. 
Madrid.—Las esperanzas' que <r | Madrid.—El Presiduit > del Corso-
abrigaban de poder halla/ a l o ^ l r i - j j o de ministros, ge icrai Primo df 
pulantes del "Dornier n ú n . 16" var . Rivera, ha manif.^laio x los p.Tfn. 
desapareciendo, ante ¡as noticias p( distas que aún '-n el s'jpiie*lo d' 
simistas Que se facilitan a la opi- que los aviadores navegasen i d m -
nión, las cuales han producido e' va. no habrían podido r t i r e 
LTN VAPOR INGLF.S IÍNC'JKM RA 
UN OBJETO A LA DlCülVA 
Madrid.—La e 
nisterre, Conm i 
cho del vapor ni 
ac .ó i radie d.. F i -
ha iv - : i 'T d' ípr 
'< -r . i iv oí ^•(rk" 
disgusto consiguiente, ya que nc- temporal presentido, por lo que f3i de haber encoñli&do un ob;eto ouc 
xiste lugar donde n j se deplore lujosamente hay q'ií perder todas la5 
suerte que hayan pedido correr lof esperanzas, resig.iándos; a los de-
aviadores Franco. Ga'larza y iUiiz d( signios del Dest¡'i , tan cruel en es-
Alda y el mecánic ) Mad iru;¡¿a. , tos momentos. El genoral Primo di 
I Rivera, se despid.i de los poviodis-
EL MINISTRO DE MARINA DA MA-, tas. notándose en BL sémola >fe o: 
LAS NOTICIAS ¡profundo dolor qt.» le produce !â  
noticias pesimistis que se han Irán 
Madrid.—A las ió'SO ha recibida mitido en las últimas 24 horas y qut 
a los periodistas el ministro de Ma- hacen ^pner en i t f l i puedan se- ha 
riña, participándoles tenía que dar- Hados loi heroi ;os ov iad^? y a 
!es noticia^ pesimistas, pues s^k'útj ^ 
comunicaba el comandanta del hu-j ' 
que porataviones "Eagle*, de la mr 
riña inglesa, ha procedido a un te*! 
conocimiento en la faja Sur de la 20-; 
na~ Norte, resultando infructuosas' 
las gestiones, a causa del témpora 
que se ha presentado en la» Azores | 
Continuó diciendo el ministro qm! 
íe puede apreciar lo malísimo dd 
dicho temporal, desdi el momenlc 
que el "Eagle", no obstante pesai 
marchaba a devivi, midiendo liC 
pies de largo, poro que ¿e ciee nc 
pertenece a ningún b i i . ' ) , 
FALLECIMIENT'.- DEL AVIADOR 
CAÑEDO 
Madrid.—Ha fdíecido el avhdM 
Cañedo, víctim i./J^l accidente dmi» 
rrido el miércoles cn Getafe y qut 
telegrafió ayer. 
GOMEZ 
Al cerrarla edición 
Han sido sa lvados los aviado-
res por un v a p o r n o r u e g o 
?SE HAN SALVA30 LOS AVIADO 
ULS? 
?0.000 toneladas, tuvo necesidad dti , 
.. . . , 1 • - , , Los estaciones receptoras de esü disminuir la velocüad a si'3te mi- , , . , , , , .. , , . . . ciudad comunica/nn a las 12 de la lias, en lugar de las veinte a qiu , , . . . . . . . . . J 1 ui • i noche, la siguiente noticia trinsmi-cammaba. Ante T,aii deplorable 5 .1- ' , . . . . . j . -r. 1 , . ,. , . / . . . . . ! tida por la estación radio Barcelonr tuación e imposibilidad de utilizan * . . „ „ .. . . , Los aviador?3 Franco, nallarza 
Dr. J. Manuel Ortei 
Especialista en enr-rinpdatfes de los 
Oculista de los Hospitales Militar 
y.Cruz Roja 
diplomado de! instituto Oftál-
mico Nacicoal de Madrid y de 
l'Kotel Dieu de P a r í s . 
Camino de la Guedira , 44. 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
'̂0 DEJE US LT.D DE VISITAR BJ 
RECREO DE LA PLAYA 
Ceuta-La ache 
acreditada empresa "La Unión 
Pone en conocimiento de su dislín-
j^ida ciienf^la, qu i todos los mese 
Jw 10 al 25, precio del paso bi 
llete d eLaraohe a Ceuta será de 1 
Poetas y del puerto Ceuta a La."a 
ehG 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas di 
anticipación, 33 harán l «s viajes a 
Pación de los clientes a la horr 
^ e e^os indiquen con coches abicr-
?• 0 cerrados por el precio total 
^«utChenta pesPtj;i (3e Laracíie 3 
I Por la Empresa r.OüERTO 
Aviso importante 
Se alquilan automóviles de srn. 
lujo y confort, conudetumer.te n i 
vos para viajes', bautizos, excur-
siones, etc., a precios reducidos 
Garage España. Calle Chinguiti 
Larache. 
Cartelera 
T E A T R O E S P A Ñ A — Estre-
no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 




Continúa en preparación nuestro 
extraordinario de Junio y en cipero 
de recibir importantísimos origina 
les que de ninguna forma podemo 
restarle, ya que ôn ello contribui 
remos máxi&tJneiUe a la labor di 
vu\gadora qui tiene por objeto di 
cho número eij^ecinl 
Lo mejor para los Bebés 
Leche condensada 
ALECHERA 
No tiene rival 
ios hidros, el "EaBio-', ha tenide 
que felicitar au tomacióa para re-
tirarse a Gibraltac, ya que le en? 
imposible mantenerse en las Ajtore!* 
EL REY EXPRESA SU GRATTTUE 
A INGLATERRA 
Madrid,—Don Alfonso, ha dirigi-
do desde París, expresivos despachof 
al Rey de Inglaterra y a su Gobier-
no, mostrando h gratitud del puebb 
español, ante las gestiones llevadaí 
a cabo, para ver de bailar el para-
dero del "Dornior I f l " y de sus t r i -
pulantes. 
EL TEMPORAL HACE CAPEAR A 
LOS BUQUES 
Madrid—Las noticias que ee si-
guen recibiendo, son pesimistaí er 
extremo pues los buques que se en-
cuentran en las Azores, sábese de al-
gunos, que ante el imponente tem-
poral, hállanse en peligro; no reci-
biéndose noticias de los destroyers 
españoles, lo que hace suponer, se-
gún criterio del min^tro de Marina 
que se hayan mojado las antenaí 
dejándolas inservibles y esl¿n \M 
destróyer refugiados en las Azores. 
PUEDEN GONCEPrUARSE PER-
DIDAS TODAS LAS ESPERAN/A? 
Madrid.—Los anteriores despacho» 
hacen alejar toda esperanza de sal 
vación para los t i tu lantes del D01 
nier 16, y este pasimismo está fun I 
damentado por ú fortísimo tcm-j 
poral que se ha presentado y qiu¡ 
no pudiéndole resistir los buque*; 
de gran tonelaje, menos ha de so-
portarlo el h i d n donde efoctuabar 
su raid, los aviado.-os ospaflolcs, m 
existiendo más esperanra, sino la úi 
que el aparato se pnoiior.tré resjoaij 
dado en punto distluto a las Áícfos 
lo k los aviadoras tripulantes del ' 'Dornier 
número 1 6 " per un despacho que nos ba 
sido facilitado en la Jefatura de la Zona y 
trasmitido per Barcoicna, t¡ue dice lo si* 
guíente: 
"Hotxias de Franco por Barcelona.-Es?á 
noche confirma oficialinsnte salvamento Ruiz de Alda y mecánico Madariaga han sido recogidos por un vapor nc 
ruego después de habe.- permanecí I Franco y coRipanercs reccgidcs por buque 
do dichos aviadores cinco días coi i noruego ^ 6S|a|j0 ^ 





to de los tripulan-
tes del Dornier 16 
A la hora de cerrar esta edición recibi-
mos la confirmación oficial del salvamen-
dfas y nochss en les salvavidas. 
HARIO MARROQUI 
P i D A 
. T A R I F A S 
ALCAK¿A 
L A flsAVOñ 
T I R A D A 
Oficina Central de h-
tervenciones Militares 
del Rif 
A N U N C I O 
Por el presente se saca a con-
curso la a d q u i s i c i ó n de 1 o s 
efectos que se detallan. 
L o s constructores v comer-
ciantes que lo deseen pueden 
presentar sus ofertas bajo so-
bre cerrado en la Oficina C e n -
tral sita en Vil la Sanjurjo , con-
s i g n á n d o l e en la partelexterior 
« C O N C M R S O D E L D I A . . . » . 
Se ajus tará este concurso a 
todo lo legislado para casos 
a n á l o g o s . 
E n la Pagadur ía de esta Ofi -
cina Central , se p o d r á n adqui-
rir informes de i&s condiciones 
del concurso todos los d ía s la 
borables de 12 a i 3 . 
Será con l i c ión indispensable 
para poder concursar, la pre-
s e n t a c i ó n de la Patente del P r o -
tectorado. 
E l concurso t e n d r á lugar el 
día 12 de julio p r ó x i m o a las 
l í botas en esta plaza y local 
de estas Oficinas. 
E l importe del anuncio s erá 
de cuenta del adjudicatario o a 
prorrateo cuando sean varios. 
E F E C T O S 
5 volquetes. 
5 atalajes de varas. 
5 í d e m de varas. 
Vi l la Sanjurjo 21 de Junio 
de 1929. 
E l C a p i t á n Pagador, 
G A B R I E L C A R C A Ñ O 
V.0 B . ' 
E l Teniente Coronel Jefe» 
G O N Z A L E Z B AD I A 
EL MINISTPO TE MARINA COMlV 
NICA EL PESIMISMO A LAS KA 
MILIAS DE LOS TRIPULAf TES 
DEL uD0RN(EU l«n 
Madrid.~El InkkUitt d i M»Hna 
eo ha visio ob'igadc bien a pPsfU 
suyo, y de todo el Gobierno, a jenei. 
que participar ?\ Us familias de lo;, 
aviadores Franco, Oallarza. y ttvilij 
de Alda y mecArico Madaiiaga. las 
noticias alarmadles que se recibet j 
y qufi hacen temer puedan toa mlí-
mos haber sido víoiimaí de un dc«-' 
graciado accideule 
Los familiares han ro^iblJo b 
triste nueva con el desconsuelo $ 
desesperación conüquienio, BO pu-
diendo admitir t i n cruel dospa-bi 
(pie tuerce la alH »̂Ma de cuatro ho-
gares que a esta> horas esperan an 
helantes una réfágft do claridad y il 
esperanza que rr.itiírao el <l«»sconsuí 
lo de estas mdor.s, esposas, h ID* 5 
hermanos, que &e hahan sumidos t i 
el mayor de los drsconíuclos. 
¡ H I E L O ! 
Se pone en :enoclmiento del públ ico en general 
que la acreditada fabrica L A M O D E R N A , de ALCA» 
Z A R Q U l V l R , ba montado Uú depósi to-despácbo en el 
Café «La Bal lena», donde se expende 
desde 1/4 de bárra en adelante. 
Depósito de semiüas y abonos qufnrieos 
R I C A R D O E S C O R i H U E L A 
Calle Chinguit', frect 1 Correo» 
' E m R L Q MARROQUI 
11 P\ I OOü 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Carta abierta 
Alcázar 23 de junio de i9J9 . 
Sr . D . A. A. Per l . 
Algeciras. 
Muy s e ñ o r nuestro: Le ida su 
<Hoji E s p e c i a l » del i3 de los 
corrientes, nos sorprende gran-
demente e! que no hava usted 
observado desde un principio 
que los informes de su actual 
corresponsal sean e r r ó n e o s y 
sin fundamento alguno, toda 
vez que cuando por vez prime-
ra S 2 o c u p ó del cementerio, lo 
hizo contal desacierto que gra-
cias a mi expontanea interven-
c i ó n acerca de nuestra prime-
ra a u t o i í d a d civi l , le pude ob-
tener el p e r d ó n mediante una 
p ú b i^a cer t i f i cac ión que usted 
mismo i n s e r t ó en las columnas 
de su Revista. 
E n esta o c a s i ó n t a m b i é n se 
ha v á l i d o de la farsa, afirman-
do que se recibieron donativos 
y cantidades del Bras i l , lo que 
es completamente falso. 
C o m o es natural, al periodis-
ta He es muy agradable tener 
algo de que ocuparse para lie 
nar las columnas de su per ió 
dico, aumentar su tirada; y por 
consiguiente in tere sara lacpi 
n i ó n p ú b l i c a , m á x i m e cuando 
se trata de algo que despierta 
i n t e r é s , como se habrá usted 
indudablemente creido, pero 
en esta o c a s i ó n , p e r m í t a m e se> 
ñ o r Perl que le diga que se ha 
equivocado, puesto que el pu 
blico de A í c a z a r q u i v i r en ge-
neral , conoce a fondo d e « i u i e -
nes se|trata y excuso decirle el 
efecto que les produce sus es-
critos, que ú n i c a m e n t e servi-
r ían para desalentar a los 
ta que intervenir en lo más míni-
mo, en S u a - to se relaciona con la 
cantidad recibida; resultando ser 
también inexacto c u a n t o usted 
afirmp, con relación al número de 
pesetas recibido de la antes cita-
da República. 
Haciendo alución al B. L . M. que 
no le lubo mandado esta Junta 
Directiva que me honre en p esi 
dir, quisiesa me hic era us ed el 
fav.r de de cirme íi lo ha recibi 
do alguna vez de las censtituídes 
anteriormente. 
E n lo que respecta a! último 
párrafo de nuestro Remitido, por 
el que se cree usted aludido, no 
ha sido nuestra intención mo'és-
tar ni ofender a nadie, sino única-
mente hacer una advertencia ge 
nerai a ciertos elementos"que sin 
conocimiont) de c-ns3, y muchas 
veces por mero capricho, entor-
El debut de la Xirgu 
No recordamos h a b e r visto 
n u n c a congregado en nuestro 
teatro tan selecto y distinguido 
DÚblíco como supo congregarse 
la noche del debut de e í ta emi-
nente ertisU y notable compañía 
de comediasi. 
Delicada atención 
E l cusdro ar t í s t i co de aficio-
nados del Cas ino Mil i tsr de 
Clases, ha ter ¡do una delicada 
a t e n c i ó n con la exiir iá actriz y 
gr¿n trágica Mar¿ rit Xirgú . 
La noche del debut, al ter-
minar el secundo reto de la 
E l teatro estaba rebosante de ob a <M^ íív rre <*ue r i n or>' 
púb:ico, demostrando este elo 
cuente 'lecho nuest>a confirma-
ción de q. e el públ co de Alcázar 
sabe re r pender c u a t i do le c frecen 
buenos espectáculos y mejores ar 
tistss. 
E l crecido ? bono hecho pa s 
las dos funciones ha sabido des 
mentir el equívoco que e ti ne 
de este púbhco y hacer resalta 
su cultura. 
Hab ar de la obra y de sus x 
celentes intérpretes, tenemrs 
pecen la labor de ios q u e en nobleza de cenf sa que no> con 
abandono de s u s intereses se 
consagran ai bjenbacer. 
Y con referencia a !o de dejsr 
me llevar por la pasión y malos 
consejero?, puedo afirmar sin te-
mor a ser desmentido, que jamás 
he sido ni soy muñeco de nadie, 
ni tengo por consejeros más que 
los dictados de mi corazón y mi 
una sólida 
aparecí ' n H pati i butacas 
el b tone ¡ t i r t f i i ioi C> - ino 
con un obs qu o pan- ¡a emi 
nente »rli i;*: m;a p j f c i o j a y 
valio> d ñera de nrut I r é 
pujad r n ' M r>dounsober 
bi r. mi res. 
Est< dcHciaíio ob** q\ 'io es ex-
clusivfcmer.n de <ii h v uadro 
y ho sido costeado de su pecu-
í lio particular. 
e felicitamo*! por este sim 
pát ico rasgo que tün o h a h U 
d l UPO nombre y cultura d*: 
sideramos incapacitados p a r i r ello 
pOr la talla del «utor de la « bra y 
por la calidad d é l o s artist. s q j e 
la representaron. 
Que rayaron todos a gian altu-
ra, lo demuestra los prolongados 
aplausos que el público tributó a 
todos los artistas en general. 
E l riquísimo vestueric que snca-
conciencia y post ar  l i  roa y lo Vft|ioso de |ag decoracio. 
convicción de todos mis actos y | nes que pusieron> demueftr& bier. 
deberes, de tos que en todo mo | claro que se tra{a de una c0mpa. 
mentó soy responsable por tener i ñía de primer orden) y com0 a,g0 
laseguridad de no drmu' .ca un ra 0 qUe no se explica, hemos te 
paso en falsc, apoyándome siem-; nido ja suerte de ver|a por estas 
pre en los umbrales de la ra^cn y $ ¡ ^ 3 3 , 
la verdad y no arrimarme nunca al j Eí corto espacio que dispone-
sol que más caTTcTIta. mcS para esta crón¡ca, nos ?mpide 
No estamos, señor Per , para dar los n0IDbres de cada ertista 
campañas periofJÍ?üc£s^ ni teñe-1 en sus respectivos cometidos y n^ 
mos thmpo psra él Ir, y p ira acá- ¡ncurr¡mos en error «Igur.o al tfi -
bar de una vez y dar po. termina- mar que todos stípiéVoo salir airo-
do este desagradabíe incider te, 
Amantes del bien hacer si en só]o diremos a usted que {o nece. ^ numeroso úbHco acu. 
real idad no se tratara ue vo- í¡tamos para emple£Ho cp el cum.. ^ a ^ ^ 
luntades inquebrantables, que plim¡eDto de n u e s t r o deber y lacid ! iando a los artista 
nada Ies importa de lo que se atender a nUestras múltiples ocu-
les pretenda censurar . 
Las firmas que se han dirigi-
do a usted no lo han hechc por 
voluntad propia, sino por cea -
c i ó n J e su represeetante y con 
posterioridad a sus escritos, o 
sea, d e s p u é s de publicado 
nuestro remitido de fecha 7 de 
de los corrientes, asi mismo 
nos lo manifiestan los firman-
tes del documento, por el cual 
se les hacía declarar que ha-
blan contribuido a las tapias 
del cementerio, sin qne pasara 
por su i m a g i n a c i ó n el ¿menor 
son de protesta ni pruocupa-
c i ó n del paradero de sus cuo 
tas, que en total apenas si lle-
gan a las 600 pesetas. 
En cuanto a la suscripción lie 
vaJa a cabo en Argentina, ésta se 
debe a la única y exclusiva ges-
tión de uno de los anteriores Co-
m'tél de esta Comunidad, con 
anterioridad a la fundación de la 
Comisión Gestora pro tapias ce-
menterio, sin que haya tenido és-
a la obra dtl eximio Benavcnle. 
paciones. 
Quedamos suyos attos. y ss. ss. 
E l Presidente de la Comunidad, 
L. Bergel.— Jacob L . Bencheton. 
Antonio Balboa 
Proyeedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
Jardír de la Paz. 
íhecursai: Calle de la iglesia 
A L C A Z A R Q U Í V I R 
F C U i 1 I wl w la Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Re'oj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Lámparas y msUfaai Misi?-. 
®# & I* mojar otea* o! p t m h 
* 99 
u stra p o b l a c i ó n . 
Giménez y Ros 
Talle-es mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala :uxa-el-jadra 
A L C A Z A R Q U I V I R 
(junto al teatro ) 
Servicio de camione 
1 tes para pasajeros 
DÉ J U A N L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z -r para 
Teffer, Muires y Mexersh a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
<Chevrolet>, junto al 
Circulo Mercanti l . 
Instálacione- Eléctricas 
con personal especializado 
C o s a , "Goya .-Aícazarquivir 
nOTIOIERO m AUMUR. 
QUIV1R 
E n nuestro n ú m e r o de m a ñ a -
na daremoi» cuenta del te ofre-
cido a la eminente actriz Mar-
í^arir X r^ú pô  ios Regulares 
de L a r a c b c v la Junta de Ser-
~vii ios Mur.i ¡p les. ê ste ú l t imo 
n »1 k a Ho^el. 
tingui Ñ m i tí f si an ypz-
r qu i , . t i i ! . t ra a n ve 
reno, e. s^ a a \ r e í culto 
es pr ? n re y st ma-
do amigo n a tro d o o M i g u » ! 
Ruaco . 
Para ? s fütir a la f u n c i ó n del 
debut de la C o m p a ñ í a de Mar-
garita Xirgú en nuestro teatro, 
vinieron anoche de Laracbe 
el abogado don Ju-*n Sáncfaéz 
F e r n r<?, e5 maestro nypiona! 
don F e í i p e Vcrds-jo y el ^eror 
Rubio. 
E l m i é c o l e s en la noche ü e g ó 
de Ceuta el activo e inteligente | 
empresario del teatro Alfonso; 
X U I ddn D a m i á n S a b s , 
D o p u é s de h « b e r visitado 
â . í xposiciones de Sevi l la y 
Barcelona, l l egó ayer a esta, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida 
esposa, el dii ector de e&iaagen 
cía del Bar co de Jtstado de b a -
rruecos, don L u i s Hontoria, al 
que íe ciamos nuestra bienve 
nid^. 
e « » 
Hoy no hay f u n c i ó n de cine 
en nuestro tea tro, p r e p a r á n d o -
se para la entrante semana 
de alta c i n e m a t o g r a f í a poi la 
calidad de las p e l í c u l a s que 
han de pasarse. 
Mañana,festividad de San Pe-
dro y San Pablo, celebran su fies-
ta onomástica el jefe de Tracción 
del Tánger Fez don Pedro Re-
quería, don Ped o Suier, don Pe-
dro Sánchez , dun Pedro Calven-
te y don Pedro Bcfil, a todos ¿es 
cuales felicitamos en su santo. 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y ca-
liente en todas las habitaciones; b a ñ o s , garage propio, 
Excelente cocina. 
Teatro Alfonso Xlil 
ALCAZARQUIVIR 




Se renden terreóos porpar. 
cela Para inforai : C^sa En-
gerer. 
E n Larat he, Vicente Lorety 
Zoco Chico , calle Chamah, 
n ú m e r o 27. 
— F A R M A C i A ~ 
de Licencia do 
A. García-Galán 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Migue! Akaide 
de la Oliva 
Abogado üeí liüstrtí Colegio de Seyüli 
Y di los TribanílAs de Escafia 
su i f m m 
n.svíte -ie 4 a 6 
Barrjr i-.scriñ? 
Frente al Juzgado 
S e vende 
aBl éoí' ' L a V M ' *A B 6 
AIiiíon&a«ldBM* 
Oxüón lUreanttl* 
"La Pubiieidad de Ghranada" 
UBRBRIá -OOTA" ALGAZAl 
PANTER 
L a mejor cuchUlu de afeitar 
Paquete de diez cuchillas 4'üO 
pesetas. U n a cuchUia suelta, 
O'ou. ue venta, en la o?** 
DE VENTA 
GASA e t f r A 
La me?or marca de automóviles fi I T R 0 E N 
Agente exclusivo para La* 
rache,'Alcázar y Arciia: 
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